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damaligen Präsidenten des Umweltbundesamtes zum vielzitier-
ten Zulassungsstau. Diese und andere Herausforderungen konn-
ten schließlich erfolgreich bewältig werden. Die deutschen Ar-
beiten waren Vorbild für die Harmonisierung in der Europäi-
schen Union. Unser nach der Wiederherstellung der Einheit 
Deutschlands gegründetes Institut für Folgenabschätzung im 
Pflanzenschutz hat belegen können, dass die möglichen Auswir-
kungen der modernen Pflanzenschutzmittel auf den Naturhaus-
halt auf 1/ 10 der Werte zurückgegangen sind im Vergleich zu den 
potentiellen Auswirkungen der wichtigsten Pflanzenschutzmittel 
vor 10 bis 15 Jahren. 
Diese Erfolge stimmen mich hoffnungsvoll. Sie waren nur 
durch die konzertiene Leistung von freier Forschung in den Uni-
versitäten und angewandten Forschungen und Arbeiten in der 
Pflanzenschutzindustrie, im amtlichen Dienst der Länder und in 
der Biologischen Bundesanstalt möglich. Ich bin stolz auf diese 
engen Verbindungen. Die Erfolge der Gegenwart beruhen auf 
Teamarbeit. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen allen als 
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Aus dem Vorwort 
Mit der vorliegenden Ergänzungslieferung wird das Werk auf den 
Rechtsstand vom 1. Mai 2001 gebracht. 
Es wird hingewiesen auf die Neufassung der Bekanntmachung von In-
formationen über nach dem Chemikaliengesetz angemeldete Stoffe (Nr. 
3/28), mit desse11 Abdruck mit der vorliegenden Ergänzungsliefernng 
begonnen wird. Anderungen erfahren hat das Gesetz über die friedliche 
Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Nr. 
7/13). 
Für das„Landesrecht Baden-Württemberg wird aufmerksam gemacht 
auf die Anderung der Chemikaliengesetz-Zuständigkeitsverordnung 
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Neu aufgenommen wurde die Verordnung über Qualitätsziele für be-
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Vorwort 
Mit der vorliegenden Ergänzungslieferung wird das Werk auf den 
Rechtsstand vom 1. Juni 2001 gebracht. 
Mit der Ergänzungslie ferung wird begonnen mit dem Abdruck der 
Neufassung (Teil II) der Bekanntmachung von Informationen über 
nach dem Chemikaliengesetz angemeldete Stoffe (Nr. 3/28). Veröf-
fentlicht werden ferner in der jeweils gültigen Fassung die TRGS 200 
- Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen, Zubereitungen und Er-
zeugnissen - (Nr. 8/3-5) und die MAK- und BAT-Werte-Liste (Nr. 
8/3-8(2) sowie die TRGS 905 - Verzeichnis krebserzeugender, erbgut-
verändernder oder fortµflanzungsgefährdender Stoffe (Nr. 8/3-1 l ). Es 
Vertreter der verschiedenen Institutionen für das Vertrauen und 
die Kooperation. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen in 
der Biologischen Bundesanstalt für die vielfältigen, hervorra-
genden Arbeiten und Hilfen. Für die Gestaltung des Abschieds-
kolloquiums danke ich allen Organisatoren, fleißigen Helfern 
und der „akablas" der TU Braunschweig. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin in letzter 
Zeit des Öfteren gefragt worden, ob ich nicht Angst vor der 
Umstellung habe. Ich sage dazu, die vergangenen 13 Jahre in 
der Leitung der Biologischen Bundesanstalt waren stets eine 
großartige und kreative Herausforderung, aber oft auch eine 
sehr schwierige Gratwanderung. Deshalb möchte ich im Rück-
blick mit einem Zitat von OSCAR WILDE schließen: „Es gibt 
zwei große Unglücke für den Menschen. Das erste ist, etwas, 
was wir mit aller Macht wollen, nicht zu erreichen - und das 
zweite: es zu erreichen." 
Ich danke Ihnen allen vielmals. 
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